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FRQGXFWHGDQGUHSRUWHGLQ*OREDO,VODPLF)LQDQFH5HSRUW&,0%,VODPLF,QGRQHVLDUDQNHGWKHVHYHQWKLQWKH
GHYHORSPHQWRI,VODPLFEDQNLQJLQWKHZRUOG:DUGD\DWLDQG:XODQGDUL
3URGXFWGHYHORSPHQWLVH[SHFWHGWRPHHWWKHQHHGVRIFXVWRPHUWUDQVDFWLRQV2QHRIWKHLPSRUWDQWLVVXHVIDFHGE\
,VODPLFEDQNLQJLVWKHSUREOHPRIILQDQFLQJSURGXFWVYDULDWLRQWKDWDUHVWLOOGRPLQDWHGE\Murabaha, MusharakaDQG
MudarabaZKLFKFDQEHVHHQLQWKH7DEOH7KRXJKWKHUHLVVWLOOYDULHW\RIRWKHUFRQWUDFWVWKDWFRXOGEHLPSOHPHQWHG
7DEOH&RPSRVLWLRQRI,VODPLF%DQNLQJ)LQDQFLQJEDVHGRQ&RQWUDFW2Q%LOOLRQ5XSLDK
&RQWUDFW    
&RQWUDFWRI0XGKDUDEDK    
&RQWUDFWRI0XV\DUDNDK    
&RQWUDFWRI0XUDEDKDK    
&RQWUDFWRI6DODP    
&RQWUDFWRI,VWLVKQD    
&RQWUDFWRI,MDUDK    
&RQWUDFWRI4DUGK    
  Source obtained and processed from: Islamic Banking Statistics Data 2008-2014

)URPWKHGDWDDERYHtrendLQWKHSalamILQDQFLQJDJUHHPHQWLQ,VODPLFEDQNLQJGRHVQRWH[LVWDWDOO:KHUHDVWKH
SXUFKDVHRISalam FRQWUDFWZLWKGRZQSD\PHQW LVTXLWHapplicable IRURQHRIEDQNLQJSURGXFWV HVSHFLDOO\ LQ WKH
DJULFXOWXUDOVHFWRU:LWKWKHH[LVWHQFHRILQHTXDOLW\ZKLFKDFFRUGLQJWRWKHGUDIWRISalam contract EXWLVQRWDSSOLHG
LQWKHDJULFXOWXUDOVHFWRUPDNLQJWKHDXWKRULQWHUHVWHGLQFRQGXFLQJWKHUHVHDUFKRQKRZWREXLOGVROXWLRQVWRPDNH
WKH FRQWUDFWRISalamDVRQHRIWKHapplicableILQDQFLQJSURGXFWVWREHDSSOLHGLQWKH,VODPLFEDQNLQJLQGXVWU\
/LWHUDWXUH5HYLHZ
2.1 Definition Financing of Salam  
PSAKH[SODLQVWKDWSalamLVDFRQWUDFWRIVDOHDQGSXUFKDVHRIJRRGV¶RUGHUVmuslam fiihZLWKWKHGHOLYHU\
RQODWHUGDWHVE\WKHVHOOHUmuslam illaihiDQGWKHUHSD\PHQWPDGHE\WKHEX\HUDWWKHWLPHWKHFRQWUDFWZDVDJUHHG
LQDFFRUGDQFHZLWKFHUWDLQFRQGLWLRQV7KHH[SODQDWLRQRIDUWLFOHRI%DQN,QGRQHVLD5HJXODWLRQ1R3%,
UHJDUGLQJWKHSULQFLSOHVLPSOHPHQWDWLRQRI,VODPLFEDQNVLQWKHDFWLYLWLHVRIIXQGFROOHFWLRQDQGGLVWULEXWLRQRIIXQGV
DQG VHUYLFHV IRU ,VODPLFEDQNVPHQWLRQHG WKHGHILQLWLRQRISalam DV WKHEX\LQJ DQG VHOOLQJRIJRRGVE\ZD\RI
UHVHUYDWLRQVZLWKFHUWDLQFRQGLWLRQVDQGWKHDGYDQFHGFDVHSD\PHQWLVSDLGLQIXOO´$FFRUGLQJWR0XKDPPDG6KDIL
$QWRQRLBai 'as-SalamPHDQVWKHSXUFKDVHRIJRRGVGHOLYHUHGLQWKHODWHUGD\VZKLOHWKHSD\PHQWLVPDGH
LQDGYDQFH6RWKDWSalamLVDWUDQVDFWLRQZKLFKWKHGHOLYHU\RIRUGHUHGJRRGLVGHIHUUHGZKLOHWKHSD\PHQWLVSDLGLQ
FDVKDWWKHEHJLQQLQJRIWKHWUDQVDFWLRQE\REWDLQLQJFHUWDLQFRQGLWLRQV
2.2 Characteristics of Salam  
&KDUDFWHULVWLFVRISalamLQFOXGHVSHFLILFDWLRQVDQGSULFHRIJRRGVDJUHHGLQWKHLQLWLDOFRQWUDFWZLWKWKHIROORZLQJ
SURYLVLRQV7KHSULFHRIJRRGVFDQQRWEHFKDQJHGGXULQJWKHWHUPRIWKHFRQWUDFWDQG%DQNDVEX\HUZKHUH
EDQNVFDQUHTXHVWDJXDUDQWHHWRDYRLGWKHULVNRIKDUP2UGHUHGJRRGVDJUHHGEHWZHHQWKHVHOOHUDQGWKHEX\HUZLWK
WKHIROORZLQJSURYLVLRQV7KHJHQHUDOFKDUDFWHULVWLFVVKRXOGEHQRWHGVXFKDVW\SHNLQGTXDOLW\DQGTXDQWLW\RI
WKHJRRGVDQG7KHVHOOHUPXVWEHUHVSRQVLEOHZKHQWKHJRRGVVHQWGRQRWPHHWWKHFKDUDFWHULVWLFVSUHYLRXVO\QRWHG
3URYLVLRQVFRQFHUQLQJWKHSD\PHQWRISalamDUHWKHDPRXQWDQGIRUPRISD\PHQWWRROVVKRXOGEHNQRZQHLWKHU
LQWKHIRUPRIJRRGVPRQH\RUEHQHILWV3D\PHQWPXVWEHPDGHZKHQWKHFRQWUDFWDJUHHGXSRQDQG3D\PHQW
PD\QRWEHLQWKHIRUPRIGHEWUHOLHI3URYLVLRQRIJRRGVLHWKHFKDUDFWHULVWLFVVKRXOGEHFOHDUDQGFDQEHUHFRJQL]HG
DVGHEWH[SODLQLQJWKHVSHFLILFDWLRQVWKHGHOLYHU\LVGRQHDWWKHODWHUGD\VWKHWLPHDQGSODFHRIJRRGVGHOLYHU\KDYH
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WREHVHWEDVHGRQWKHDJUHHPHQWWKHEX\HUVKRXOGQRWVHOOWKHJRRGVEHIRUHUHFHLYLQJDQGWKHJRRGVVKRXOGQRWEH
FKDQJHGH[FHSWZLWKVLPLODUJRRGVDVDJUHHG

2.3 Pillars and Terms of Bai 'As-Salam: 
3LOODUVRI%DL
$VSalamLQFOXGHMuslam%X\HUMuslam ilaihVHOOHU
VFDSLWDORUPRQH\Muslam fiihJRRGV
DQGsighatRUXWWHUDQFH:KHUHDVWKH7HUPVRIBai 'As-SalamLVD5HODWLQJWRWKHFDSLWDOWUDQVDFWLRQRIEDL
DVSalam
WKHFDSLWDO WUDQVDFWLRQVPXVWEHNQRZQDQG LQ WKH IRUPRIFDVKDQG WKHSD\PHQWRISalam VKRXOGEHGRQH LQ WKH
FRQWUDFWDQGE,QUHODWLRQZLWKWKHJRRGVWKHJRRGVVKRXOGEHVSHFLILFDQGFDQEHUHFRJQL]HGDVGHEWVKRXOGEH
LGHQWLILHGFOHDUO\PRVWVFKRODUVUHTXLUHV WKHGHOLYHU\RIJRRGV LVGRQH LQ WKHIXWXUHEXW6KDIL¶LDOORZV LPPHGLDWH
GHOLYHU\RIWKHJRRGVLWLVDOORZHGWRGHWHUPLQHWKHGDWHIRUJRRGVGHOLYHU\LQWKHIXWXUHWKHSODFHIRUGHOLYHU\KDVWR
EHDJUHHGE\ERWKSDUWLHVDQGLWLVQRWDOORZHGWRFKDQJHWKHJRRGVZLWKGLIIHUHQWWKLQJV%XWLIWKHJRRGVDUHUHSODFHG
ZLWKRWKHULWHPVWKDWKDYHWKHVDPHVSHFLILFDWLRQVDQGTXDOLW\LWLVSHUPLVVLEOH
2.4 Parallel Bai 'As-Salam 
Salam LQ,VODPLFEDQNLQJWHFKQLFDOPHDQVSXUFKDVHVPDGHE\DEDQNZLWKDXSIURQWSD\PHQW WR WKHILUVWSDUW\
&XVWRPHU,DQGLVVROGDJDLQWRDQRWKHUSDUW\WKHFXVWRPHU,,ZLWKDQDJUHHGGHOLYHU\SHULRG&DSLWDOSULFHSDLGLQ
SalamVKRXOGQRWEHLQWKHIRUPRIGHEWEXWLQWKHIRUPRIFDVKZKLFKLVSDLGLPPHGLDWHO\
2.5 Financing applications of Bai 'Al-Salam in Islamic Banking Indonesia  
$SSOLFDWLRQRISalamFRQWUDFWIRUEDQNLQJWDNHVWKHEDQNDVEX\HUZKLOHWKHFXVWRPHUDVDVHOOHU:KHQWKHJRRGV
KDYHEHHQGHOLYHUHGWRWKHEDQNWKHQWKHEDQNZLOOVHOOWKHPWRWKHFXVWRPHUVE\FDVKRULQVWDOOPHQWV7KHSXUFKDVH
SULFHRIEDQNLVWKHSULFHSOXVWKHSURILW0XKDPPDGBai' Al- SalamXVXDOO\XVHGLQILQDQFLQJIRUIDUPHUV
ZLWKDUHODWLYHO\VKRUWSHULRGRIWLPHLHWRPRQWKV%HFDXVHWKHJRRGVSXUFKDVHGE\WKHEDQNDUHVXFKDVULFH
FRUQDQGFKLOLDQGDUHQRWLQWHQGHGWRPDNHVXFKLWHPVDVGHSRVLWVRULQYHQWRU\WKHQVHFRQGBai' Al- SalamFRQWUDFW
LVGRQHIRULQVWDQFHWRBulogWKHPDUNHWWUDGHUVDQGZKROHVDOHUV7KLVLVZKDWLVNQRZQLQ,VODPLFEDQNLQJDV3DUDOOHO
Salam$QWRQLR
%DVHGRQDFRPSLODWLRQRI623VXEPLWWHGE\,VODPLFEDQNVVWDJHVRI6DODPDQG3DUDOOHOSalam’VLPSOHPHQWDWLRQ
VKRZQLQ7DEOHEHORZ

7DEOH6WDJHV6XPPDU\RISalamFRQWUDFWDQG3DUDOOHOSalam$FFRUGLQJWRRQHRI,VODPLF%DQNV¶623
1R 6WDJHV
 7KHGHPDQGIRUFHUWDLQJRRGVZLWKFOHDUVSHFLILFDWLRQE\,VODPLFEDQNFXVWRPHUVDVWKHEX\HUWRWKHVHOOHU
 Wa'adFXVWRPHUVWREX\JRRGVDWSULFHDQGWLPHUHVLOLHQWGHOLYHU\RIJRRGVDVDJUHHG
 /RRNLQJIRUSURGXFHUVWKDWDUHDEOHWRSURYLGHWKHJRRGVQHHGHGDFFRUGLQJWRWKHDJUHHGWLPHOLPLWZLWKDORZHUSULFH
 %DQGLQJRQHEHWZHHQEDQNVDVWKHVHOOHUDQGWKHFXVWRPHUDVDEX\HUWREX\JRRGVZLWKFHUWDLQVSHFLILFDWLRQVZKLFKZLOOEH
GHOLYHUHGDWSUHGHWHUPLQHGWLPH
 7KHSD\PHQWPDGHDWWKHEHJLQQLQJRIWKHFRQWUDFWDQGWKHUHPDLQLQJSD\PHQWLVVHWEHIRUHWKHJRRGVDUHUHFHLYHGRULWLV
DJUHHGWREHSDLGLQLQVWDOPHQW
 %LQGLQJWZREHWZHHQEDQNVDVEX\HUVDQGFXVWRPHUVDVSURGXFHUWKHVHOOHUWREX\JRRGVZLWKFHUWDLQVSHFLILFDWLRQVWKDWZLOO
EHGHOLYHUHGDWSUHGHWHUPLQHGWLPH
 3D\PHQWVDUHPDGHLPPHGLDWHO\E\WKHEDQNDVWKHEX\HUWRSURGXFHUFXVWRPHUVDWWKHWLPHWKHELQGLQJLVGRQH
 'HOLYHU\RIJRRGVLVGRQHGLUHFWO\E\WKHSURGXFHUFXVWRPHUVWREX\HUFXVWRPHUDWDVSHFLILHGWLPH
6RXUFH%XFKDULHWDOLQ$VFDU\D
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2.6 Accounting Treatment (PSAK 103)  
SalamDFFRXQWLQJWUHDWPHQWLQ,QGRQHVLDLVEDVHGRQ36$.ZKLFKH[SODLQV
$ $FFRXQWLQJ)RU%X\HUV
 5HFHLYDEOHVSalamUHFRJQL]HGZKHQSalamFDSLWDOLVSDLGRUVKLIWHGWRWKHVHOOHU
 9HQWXUHFDSLWDORISalamFDQEHLQIRUPRIFDVKDQGQRQFDVKDVVHWV9HQWXUHFDSLWDOSalamLQWKHIRUPRIFDVK
LVPHDVXUHGDWWKHDPRXQWSDLGZKHUHDVYHQWXUHFDSLWDORI SalamLQWKHIRUPRIQRQFDVKDVVHWVLVPHDVXUHGDW
IDLUYDOXH7KHGLIIHUHQFHEHWZHHQWKHIDLUYDOXHDQGWKHFDUU\LQJYDOXHRIFDSLWDOQRQFDVKKDQGHGLVUHFRJQL]HG
DVSURILWRUORVVXSRQWKHGHOLYHU\RIWKHYHQWXUHFDSLWDO
 5HFHSWLRQRIWKHRUGHUHGLWHPVLVUHFRJQL]HGDQGPHDVXUHGDVIROORZV
D,IWKHRUGHUHGJRRGVVXLWHGWKHFRQWUDFWWKHQDVVHVVHGDFFRUGLQJWRWKHDJUHHGYDOXH
E,IWKHRUGHUHGJRRGVDUHGLIIHUHQWLQTXDOLW\WKHQ
L5HFHLYHGRUGHUHGJRRGVDUHPHDVXUHGLQDFFRUGDQFHZLWKWKHFRQWUDFWYDOXHZKHWKHUWKHIDLUYDOXHRI
UHFHLYHGRUGHUHGJRRGVLVHTXDORUKLJKHUWKDQWKHYDOXHRIKLJKRUGHUHGJRRGVYDOXHLQWKHFRQWUDFW
LL 2UGHUHG JRRGV UHFHLYHG DUHPHDVXUHG DFFRUGLQJ WR WKH IDLU YDOXH DW WKH WLPH LW LV DFFHSWHG DQG WKH
GLIIHUHQFHLVUHFRJQL]HGDVORVVLIWKHIDLUYDOXHRIUHFHLYHGRUGHUHGJRRGVLVORZHUWKDQWKHYDOXHRI
RUGHUHGJRRGVOLVWHGLQWKHFRQWUDFW
FLIWKHEX\HUGRHVQRWUHFHLYHVRPHRUDOOWKHRUGHUHGJRRGVRQWKHGXHGDWHWKHQLIWKHGHOLYHU\GDWHLV
H[WHQGHG WKHQ WKH FDUU\LQJYDOXHQRWHG DV UHFHLYDEOHVRISalam IRUSDUWV WKDW KDYHQRWEHHQ IXOILOOHG LQ
DFFRUGDQFHZLWKWKHYDOXHVWDWHGLQWKHFRQWUDFWLISalamFRQWUDFWLVFDQFHOOHGSDUWLDOO\RUHQWLUHO\WKHQ
SalamFUHGLWVWXUQHGLQWRDFFRXQWVUHFHLYDEOHWKDWPXVWEHSDLGE\WKHVHOOHUIRUWKHSDUWWKDWFDQQRWEHPHW
DQGLISalamFRQWUDFWLVFDQFHOOHGSDUWLDOO\RUHQWLUHO\DQGEX\HUVKDYHWKHJXDUDQWHHRIRUGHUHGJRRGV
DQGWKHVDOHUHVXOWVRIWKHJXDUDQWHHLVOHVVWKDQSalam UHFHLYDEOHYDOXHWKHQWKHGLIIHUHQFHEHWZHHQWKH
FDUU\LQJYDOXHLVWDNHQDVSalamUHFHLYDEOHVDQGWKHRXWFRPHRIVDOHVUHFRJQL]HGDVFUHGLWWRWKHVHOOHU2Q
WKHFRQWUDU\,IWKHRXWFRPHRIWKHFROODWHUDOLVKLJKHUWKDQWKHFDUU\LQJYDOXHWDNHQDVSalamUHFHLYDEOHVVR
WKHGLIIHUHQFHLVWKHULJKWRIVHOOHU
 )LQHVUHFHLYHGE\WKHEX\HUDUHUHFRJQL]HGDVSDUWRIWKHFKDULW\IXQG
 %X\HUV FRXOG LPSRVH ILQH WR WKH VHOOHU ILQLQJ VKRXOG RQO\ EH FKDUJHG WR WKH VHOOHUZKR LV DEOH WR VHWWOH LWV
REOLJDWLRQVEXWGHOLEHUDWHO\GLGQRWPDNHLW,WLVQRWDSSOLHGWRVHOOHUVZKRZHUHQRWDEOHWRIXOILOLWVREOLJDWLRQV
GXHWRIRUFHPDMHXUH
 )LQHV LPSRVHG LI WKH VHOOHU IDLOV LQSHUIRUPLQJ LWVREOLJDWLRQV LQDFFRUGDQFHZLWK WKHFRQWUDFW DQG WKH ILQHV
UHFHLYHGDUHUHFRJQL]HGDVSDUWRIWKHFKDULW\IXQG
 5HFHLYHGRUGHUHGJRRGVDUHUHFRJQL]HGDVLQYHQWRU\$WWKHHQGRIWKHILQDQFLDOUHSRUWLQJSHULRGLQYHQWRULHV
DFTXLUHGWKURXJKSalamWUDQVDFWLRQLVPHDVXUHGDWWKHORZHURIFRVWRUQHWUHDOL]DEOHYDOXH,IWKHQHWYDOXHWKDW
FDQEHUHDOL]HGLVORZHUWKDQWKHFRVWRIUHFHLYLQJWKHGLIIHUHQFHLVUHFRJQL]HGDVORVV
% $FFRXQWLQJ)RU6HOOHUV
 7KHGXW\RISalamUHFRJQL]HGZKHQVHOOHUUHFHLYHGSalamFDSLWDODVPXFKDVUHFHLYHGSalamFDSLWDO
 5HFHLYHGSalamFDSLWDOFDQEHLQIRUPRIFDVKDQGQRQFDVKDVVHWV&DVKSalamFDSLWDOLVPHDVXUHGE\WKHDPRXQW
UHFHLYHGZKHUHDVQRQFDVKSalamFDSLWDOLVPHDVXUHGDWIDLUYDOXH
 7KHREOLJDWLRQSalamGHUHFRJQL]HGRQWKHGHOLYHU\RIJRRGVWRWKHEX\HU,IVHOOHUVGRSDUDOOHOSalamWUDQVDFWLRQ
WKHGLIIHUHQFHEHWZHHQWKHDPRXQWSDLGE\WKHEX\HUHQGDQGWKHUHFHLYHGFRVWRIRUGHUHGJRRGVUHFRJQL]HGDV
SURILWRUORVVZKHQWKHGHOLYHU\RIRUGHUHGJRRGVE\WKHVHOOHUWRWKHEX\HUHQGV
5HVHDUFK0HWKRG
7KH DSSURDFK XVHG LQ WKLV UHVHDUFK LV TXDOLWDWLYH DSSURDFK 7KH VWXG\ GHVLJQ XVHG LV GHVFULSWLYH TXDOLWDWLYH
4XDOLWDWLYHGHVFULSWLYHDSSURDFKLVWRH[SODLQZKDWWKHSUREOHPVDUHVROXWLRQVLQSalamILQDQFLQJDQGHIIHFWVRQSalam
DFFRXQWLQJ'DWDXVHGLQWKLVUHVHDUFKLVGHVFULSWLRQRIZULWWHQGRFXPHQWV'DWDZHUHFROOHFWHGIURPYDULRXVVRXUFHV
LQFOXGLQJ VFLHQWLILF MRXUQDOV UHOHYDQW UHVHDUFKHV DSSURSULDWH ERRNV DUWLFOHV DQG 6$. 6R WKH GDWD FROOHFWLRQ
WHFKQLTXHVXVHGLVWKHDQDO\VLVRIGRFXPHQWDU\VWXGLHV
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5HVXOW
4.1 Salam Financing Modification And Its Implication For Salam Accounting Treatment 
%DVHGRQWKHUHVXOWVRIWKHOLWHUDWXUHUHYLHZVWKHQWKHSUREOHPRIWKHQRQLPSOHPHQWDWLRQRIDSalamFRQWUDFWLQ
,VODPLFEDQNLQJLQFOXGH
 )HDU RI WKH EDQNV RQ GLVKRQHVW\ RU IDUPHUV¶ KDUYHVW IDLOXUH 5R]LT  $IIDQGL  $EULVWD 
2SHUDWLRQDOSUREOHPVWKDWPLJKWEHHQFRXQWHUHGLQSalamILQDQFLQJLVWKHGLIILFXOW\LQJLYLQJXQGHUVWDQGLQJWR
SURVSHFWLYHFXVWRPHUVDERXWSalam ILQDQFLQJDQGVXSHUYLVH IDUPHUV WRPDLQWDLQ WKHTXDOLW\DQGTXDQWLW\RI
KDUYHVW5R]LT
 7KHULVNVWKDWEURXJKWE\SalamFRQWUDFWLVKLJK5R]LT$IIDQGL$EULVWD$VKDUL$GL
The Contract Of SalamLVULVN\WRVHDVRQDODJULFXOWXUHIRULQVWDQFHEDGZHDWKHURUSHVWVWKHJUHDWFRVW
DQGSURILWDUHQRWFRPSDUDEOH WKHJRRGVRUGHUHGZKHQGXHGDWHLVQRWFRPSOHWHGRUWKHTXDOLW\LVQRWJRRG
6WRUDJHRUZDUHKRXVHVKRXOGEHRZQHGWKHSULFHFDQQRWEHGHWHUPLQHGDIWHUKDUYHVWWKHZDLWLQJWLPHDQGFURSV
GRQRWPHHWWKHH[SHFWDWLRQV$IIDQGL
 7KH ODFNRIVRFLDOL]DWLRQRISalamFRQWUDFW WR WKH IDUPHUV 5R]LTDIIDQGL$EULVWD7KH
DEVHQFHDERXWSalamFRQWUDFWLQIRUPDWLRQNQRZLQJRQO\WKHILQDQFLQJRUVHDVRQDOILQDQFLQJLQVWDOPHQWVWKH
EDQNGRHVQRWJLYHDQ\H[SODQDWLRQH[SODLQLQJRQO\WKHILQDQFLQJLQVWDOPHQWVRUVHDVRQDO$IIDQGL
%\WKHVHSUREOHPVEXLOGLQJVROXWLRQWRPDNHWKHFRQWUDFWRISalamDVRQHRIWKHapplicableILQDQFLQJSURGXFWVLQ
WKH,VOPDLFEDQNLQJLQGXVWU\LVQHHGHG7KHPRGLILFDWLRQVWKDWDUHH[SHFWHGWRHOLPLQDWHSUREOHPVRISalamFRQWUDFW
DUH
 (VWDEOLVKLQJDJULFXOWXUDOEDQNV%\HVWDEOLVKLQJDJULFXOWXUDOEDQNWKHFRQWUDFWRISalamFDQEHDSSOLHGDVRQHRI
ILQDQFLQJPRGHOVIRUDJULFXOWXUH$FFRUGLQJWRWKHH[SHUWWKH\IRXQGWKHQHHGWRHVWDEOLVKDJULFXOWXUDOEDQNV
KDVWUDQVLWLRQ7KDWLVWKHDJULFXOWXUDOEDQNLVQRWLPPHGLDWHO\HVWDEOLVKHGDVDIRUPRIEDQNZKRVHOHJDODVSHFW
VKRXOGPHHWWKHUHTXLUHPHQWVRIEDQNLQJODZ+RZHYHUWKHDJULFXOWXUDOEDQNFDQEHIRUPHGWKURXJK%80'
LQVWLWXWLRQV7KLVVWUDWHJ\LVDOVRDSULRULW\EDVHGRQWKHGDWDFROOHFWHGDPRQJH[SHUWVDQGSUDFWLWLRQHUV$EULVWD
$QWRQLRRQ:DVLODK
 3URYLGLQJ VRFLDOL]DWLRQ DQG HGXFDWLRQ WR IDUPHUV 7KURXJK RXWUHDFK SURJUDPV HGXFDWLRQ DQG JRRG
FRPPXQLFDWLRQVGRQHWRFXVWRPHUVERWKJHQHUDOO\IRUWKHIDUPHUVDQGFXVWRPHUVLQSDUWLFXODU7KLVSURJUDPLV
QRWRQO\SHUIRUPHGE\EDQNVEXWDOVRGRQHE\WKH([WHUQDOVXFKDVDFDGHPLFVDQGVRRQ$EULVWD5R]LT

 Salam FRQWUDFW 6V\VWHPZLWK WKH RSWLRQ RI SD\PHQW ZKHWKHU LQ FDVK RU LQVWDOPHQWV V\VWHP Salam V\VWHP
ILQDQFLQJPRGHOVIURPIDUPHUVZLWKSDUDOOHOSalamWKHQWKHILQDQFLDOLQVWLWXWLRQRIVKDULD,VODPLF%DQN,VODPLF
UXUDOEDQNVDQGFRRSHUDWLYHV6KDULDZLOOJHWEHQHILWVIURPPDUJLQRUSULFHPDUNXS3D\PHQWV\VWHPVXFKDV
istisnaLVGRQHLQVWDOPHQWVRUmurabaha5R]LT
 7KHDPRXQWRIIDUPHUV¶FUHGLWLVQRWWKHEDVLFSULFHRIIDUPHUV¶KDUYHVW7RPLQLPL]HWKHORVVHVEDQNVGXHWRWKH
ULVNRIFURSIDLOXUHWKHDPRXQWRIUHFHLYDEOHVLVQRWDVWKHPDJQLWXGHRIWKHEDQN
VSXUFKDVHSULFHEXWDVWKH
GRZQSD\PHQW7KHFRVWLVGHWHUPLQHGDIWHUQRWHWDNHQZLWKWKHVHUYLFHVRIDSSUDLVHURULQFRRSHUDWHVZLWKWKH
GHSDUWPHQWRIDJULFXOWXUHFRQVLGHULQJRQHRIWKHWDVNVRIWKHDJULFXOWXUHGHSDUWPHQWLVIRUPXODWHRSHUDWLRQDO
SROLFLHVJXLGDQFHUHJXODWLRQDQGEXVLQHVVRIIDFLOLWDWLRQGHYHORSPHQWSURFHVVLQJDQGPDUNHWLQJRIDJULFXOWXUDO
SURGXFWVRURWKHUZD\VWRODXQFKWKLVWUDQVDFWLRQ$QGDFFRUGLQJWRWKHZULWHUWKHIDUPHUVZLOOQRWPLQGDV
ORQJDVWKHPDJQLWXGHRIUHFHLYDEOHVLVLQDFFRUGDQFHZLWKWKHTXDOLW\RIJRRGV
7KHVROXWLRQVEXLOW LQPRGLI\LQJSalamFRQWUDFW WKHLPSOLFDWLRQVIURPWKHDFFRXQWLQJWUHDWPHQWRISalam DUH
$FFRXQWLQJIRUEX\HUWKHUHFRJQLWLRQRIUHFHLYDEOHVDUHUHFRJQL]HGZKHQLWLVSDLGWRWKHVHOOHUEXWWKHDPRXQWRI
UHFHLYDEOHVLVQRWDVWKHEDVLVIRUWKHDPRXQWEDQN¶VSXUFKDVHSULFHEXWDVDQGRZQSD\PHQW7KHFRVWLVGHWHUPLQHG
DIWHUNQRZLQJWRWKHIDUPHU
VFURSV


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&RQFOXVLRQ
7KHUHVXOWVRIWKLVWKHRUHWLFDORYHUYLHZVKRZVWKDWWKHSUREOHPVRIWKHQRQLPSOHPHQWDWLRQRISalamFRQWUDFWLQ
,VODPLFEDQNLQJDUHWKHIHDURIWKHEDQNVRQGLVKRQHVW\RUIDUPHUV¶KDUYHVWIDLOXUHWKHSalam FRQWUDFWLVULVN\
7KHODFNRIWKHVRFLDOL]DWLRQRISalamFRQWUDFWWRWKHIDUPHUV%\WKHVHSUREOHPVEXLOGLQJVROXWLRQVWRPDNHWKH
FRQWUDFWRISalam DVRQHRIDSSOLFDEOHILQDQFLQJSURGXFWVLVQHHGHGWREHDSSOLHGLQWKH,VODPLFEDQNLQJLQGXVWU\7KH
QHHGIRUEXLOGLQJVROXWLRQWRPDNHWKHFRQWUDFWRISalamDVRQHRIWKHapplicableILQDQFLQJproductsDSSOLHGLQWKH
,VODPLFEDQNLQJLQGXVWU\
7KHSUREOHPVRISalamDUHH[SHFWHGWREHHOLPLQDWHGE\GRLQJPRGLILFDWLRQVXFKDV(VWDEOLVKLQJDJULFXOWXUDO
EDQN3URYLGLQJVRFLDOL]DWLRQDQGHGXFDWLRQWRIDUPHUVJLYLQJRSWLRQWRWKHSD\PHQWV\VWHPRISalamE\FDVK
RULQVWDOOPHQW7KHDPRXQWRIIDUPHUV¶FUHGLWDUHQRWWKHEDVLFSULFHRIIDUPHUV¶KDUYHVW%\WKHVROXWLRQVPDGHWR
PRGLI\WKHFRQWUDFWRISalamWKHQWKHLPSOLFDWLRQVWRZDUGDFFRXQWLQJDUHDFFRXQWLQJIRUEX\HUVWKHFUHGLWRISalam
LVDGPLWWHGZKHQWKHFDSLWDOLVSDLGWRWKHVHOOHU7KHDPRXQWRIFUHGLWVLVQRWWDNHQDVWKHSXUFKDVHSULFHRIWKHEDQN
EXWDVGRZQSD\PHQW7KHFRVWLVGHWHUPLQHGDIWHUNQRZLQJWRWKHIDUPHU
VFURSV
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